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p	Le Château de Targé, gravure de Claude Chastillon 
(1560-1616), Topographie française [détail]
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La gravure illustre les travaux que Jeanne de Targé, dernière du nom, conduisit jusqu’en 
1450 avec son deuxième puis son troisième époux, Claude de Norroy. Le château connut 
plusieurs campagnes de réaménagement intérieur par les Norroy, les Blanchefort et les 
Turpin de Crissé, jusqu’au milieu du xviiie siècle.
maisons de terre, essentiellement 
pour des raisons d ’économie. À 
terme, 58 maisons seront construites 
sur les 150 prévues.
Les réfugiés acadiens arrivent à 
Châtel lerault en provenance de 
ports de Saint-Malo, du Havre et de 
Cherbourg. En 1774, près de 1 500 
sont venus s’installer dans la colonie 
agricole. Les familles sont réparties 
dans les paroisses des alentours, et 
l ’école que Pérusse des Cars avait 
créée autrefois au lieu-dit Champ-
F leu r y (ac t ue l le  com mu ne de 
Saint-Sauveur) pour former les colons 
allemands aux pratiques agricoles est 
réouverte à leur intention. 
En dépit de ses efforts, l’installation 
des Acadiens reste problématique, car 
nombreux sont ceux qui préfèrent 
rejoindre la Louisiane plutôt que de 
défricher les terres châtelleraudaises. 
Avant tout marins avertis, peu se sen-
tent l’âme de cultivateurs. Seule une 
minorité d’entre eux s’installe défini-
tivement sur cette « Ligne acadienne » 
et, dès 1775, la colonie connaît ses 
premiers départs. Quelques rares 
familles vont finalement rester dans 
le Poitou et s’intégrer par mariage à la 
population locale. Plusieurs églises de 
la région gardent les traces des maria-
ges et baptêmes acadiens.
Cependant, même si son grand pro-
jet suscité par le gouvernement royal 
ne connut pas le succès escompté, 
l’œuvre du marquis Pérusse des Cars 
a laissé une empreinte significative 
dans le paysage picto-charentais : 
la Ligne acadienne.
Si la Nouvelle-France n’est pas toujours une priorité royale, elle 
n’en suscite pas moins des sympathies actives parmi les membres 
de l’élite française. Louis-Nicolas Pérusse des Cars est l’un d’entre 
eux, sa préoccupation pour le sort des Acadiens marquant encore 
aujourd’hui le paysage poitevin.
Fils d’un officier qui a servi au Canada 
et en Louisiane, il naît le 8 juin 1724 
en l’hôtel de Cluny à Paris. Après 
avoir accédé au grade d’aide-major en 
1746, il est fait Chevalier de l’Ordre 
de Malte en 1747 et poursuit une car-
rière exclusivement militaire jusqu’en 
1761, alors que les suites d’une bles-
sure reçue au cours de la bataille de 
Klosterkamp le rendent invalide. Il 
retourne sur ses terres à partir de 1762 
et, adepte des thèses physiocratiques, 
se consacre à la diffusion de nouvelles 
techniques agricoles. C’est à ce double 
titre de propriétaire foncier et d’agro-
nome que son nom est associé à la 
Nouvelle-France.
Pour mettre en valeur les terres de 
la seigneurie de Monthoiron, située 
à une dizaine de kilomètres au sud 
de Châtellerault et acquise en 1753, 
il installe à sa charge une dizaine 
de familles de colons allemands. 
Malgré ses demandes réitérées au 
roi et les encouragements pro-
digués par les autorités, seul un 
maigre secours f inancier lui est 
apporté pour le développement de 
ce vaste projet agricole dans lequel il 
investit une partie importante de sa 
fortune personnelle.
Plusieurs tentatives à Belle-Île et 
en Corse ayant échoué, le gouver- 
nement royal le sollicite finalement 
p	Châtellerault, château de Targé
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Pérusse des Cars entreprend en 1760 la 
reconstruction du château, qu’il ne peut 
mener à terme. L’édif ice a été presque 
entièrement détruit par un incendie en 1857. 
Il n’en subsiste aujourd’hui qu’une tour 
carrée et une tour cylindrique du xve siècle.
en 1773 pour organiser l’installation 
de rapatriés acadiens. Le projet vise 
à établir 1 500 Acadiens, leur distri-
buer 30 arpents chacun et construire 
150 maisons. 
Le marquis propose de mettre à la 
disposition des exilés acadiens des 
terres lui appartenant et d’y faire 
construire des fermes. Il prend ses 
ordres auprès du Contrôleur général : 
chaque famille recevra une ferme, 
une grange, une étable, un puits, 
deux paires de bœufs, deux vaches, 
une charrue. Sans attendre de per-
cevoir les sommes promises pour 
mener à bien ce gigantesque chan-
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